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を図式積分により求めるならば, これ は仝吸着畳 ¢ と全表面を単分子層で覆いつくしたときの吸
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山田 ･梶田 :木材の]瀕湿 (第 2報)
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文,n を有限によったときの特別な場合とレて式 (a)を待てゐる｡ 4
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山田 ･野田 :木材の吸湿 (第 2周責)
Fig.9. (Herman!)_
強 く結合して結びFig.を作 り,二本で外力を支えるに対-し,吸､鼎と共に (Fig.b)木桶の如 く配列が
















































次表面上で Slを占めた ‡圭0 分土は直
ちに kSl なる第二次面を形成する第二
次面上に 島 を占 めた H20 分子 は
k=S･2 なる第三次面を形成し∴以下同様
にして第 n次面上に Sn を占填た分子
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出田･握田 :木材の吸湿 (笥 2郵)
叉,
S.+Sl-S.(I+cx)




















C 及 vm は n に関係しない常数であるか ら上式の左辺を縦軸,ガ を横軸にとったよき,得た直
糠の裁片及正切からこれ ら町常数 を決定することができる｡
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与-られ.てゐる｡ これノは KoLLMANN のデータ-か ら計算したものであるo
l項 が小さい間は
C及 vm の快走には kの此の近似値を用いて充分である｡
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の場の形成に比例する 為 と ¢ よの
関係を示すと由･15のようになる.
〔/













るならば式 (12)の代 りに次の式 (15)をうる｡
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